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更大的拓展。
①与外校的学术交流。各校的教学理念、师资力量不同，在实
际的教学过程中，可以通过邀请外校的教师讲学，或两校联合办学
生作品展览以及学生之间的相互交流等方式促进学校之间的交流
互动。校与校之间的交流与互动有利于资源的有效利用，同时，学
生在交流中也学到了新的知识，增加了新的认识。
②与外国的学术交流。教育国际化是全球经济一体化的必然
结果。随着国际化的发展，了解和认识国外世界的发展变化日益成
为当代教学的重点。学生的国际视野、异文化交流能力对学生的创
新思维能力有着极大的作用。对外的学术交流是衡量学校国际化
程度的重要标准。同时，多元文化的学习也有利于学生思维的开阔
和创造性的培养。中外不少艺术家都善于从异文化的土壤中吸取
灵感。
（6）学校外的学习
美术馆、博物馆教育可以作为学校教育的有益补充，弥补学校
教育的不足。教师可以定期组织学生参观美术馆的美术作品展览
等活动。美术馆的美术教育与学校美术教育的最大区别在于它们
能够提供艺术作品原件来打动学生，形成一个三维的审美感觉的
氛围。美术展览可以让学生近距离地深切感受原作的魅力与感染
力，活生生的美术作品有助于促进学生思维的开阔。
（7）关注不同类型学生的发展
人不仅有气质类型的区分，如胆汁质、多血质、粘液质、抑郁
质，还有创作主体类型的不同，如视觉型和触觉型。每一个学生都
是独特的，教师在教学中要关注不同学生的发展，激发和引导学
生。视觉型的学生通过眼睛观察世界，创作兴趣集中于对环境的印
象，创作主体的心态处于旁观者的地位；强调外表的比例和外貌光
影的刻画；关注瞬间印象描述，对客观对象以速写性的技巧或写实
的手法来反映。触觉型的个体通过身体本身的接触把握对象，创作
注重主观经验和情感的表现，体积和空间是由重要的主观感情价
值所决定的；创作者的自我心态处于介入者的地位，并投射成为绘
画真正的执行者；强调内在的感情与外貌对应描绘性格和表现，往
往具有象征的特征；注重以自我的价值标准和观念来表现对象。
教师应承认各种表现类型的平等地位，写实的表现方式不应
当作为唯一的批评标准，而这个标准的使用实际上会限制自由的
创造表现。教师要站在学生的角度理解学生作品的创作意图、创作
思路，而不是强迫学生按照教师的思路进行，要引导学生按照自己
的思路去充实、进行下去，直到交出完善的答卷。教师也可以给学
生提供多方面的启发和多种选择，以拓展学生的思维。
综上所述，在美术教学中，教师的重要作用即是发展学生创造
性，培养出富有创意的学生，鼓励学生个人想象力的发展。教师要
注重自身素养的提高，并在教学中采用灵活多样的教学方式，以促
进学生创造性的成长。
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术更是强调材料在美术和设计的互促中体现艺术作品的精神创
造，以淡化和消解艺术和生活的界限，这种趋势的明显特征就是材
料的广泛试验和应用，它促使人们要在一种新的关系上去感觉艺
术，体会对传统的继承与演变，领悟新思想。
“镶嵌元素”渐已演变为一种新的思维方式和创作手法，承载
起艺术家们的创新思想、理念。现代建筑大师赖特在希塔利埃森住
宅设计中，利用大量当地的巨大的沙漠岩石和混凝土一起浇筑来
作为墙体的装饰，巧妙地完成了建筑与周围沙漠景色的过渡。在赖
特手中，原材料脱离了原本的属性而具有了新的含义，实现了建筑
与自然环境天然的融合与对话，犹若“虽由人做，宛自天开”的艺术
境界。
正是由于镶嵌艺术看到常态平凡之物具有这种“非常态”的潜
质和价值，将这种观念和创作手法带入课堂教学中去，便有了理论
上的支撑和现实意义。这样能使学生深入了解现代艺术观念与材
料介入之间的关系，了解东西方文化中对造型艺术的不同理解以
及各自的价值取向，促动学生年轻而活力四射的思维，去迸发出灵
动的创造力。这具有不可估量的现实意义和价值，因为“时代不同
了，我们的艺术当然应该随着科学技术及精神意识的影响而具备
不同的面貌，而美，亦由于昔日不同的含义，因为艺术教育必须探
求哲学和科学间的新秩序，因为除了哲学是造型设计的根据外，还
要在人类的视觉现象和感觉关系中，也就是在空间和色彩等影响
人类心理的经验和事实当中，去寻找造型设计的原理”[3](p115)。
回归“模拟镶嵌”的本原价值和功能，也是艺术课程的目标之
一。“模拟镶嵌”模拟的就是传统镶嵌艺术中的工艺和方法，回归其
本原的状态之中，也是该课程所要面对的一个富有现实意义的举
措。将这种“镶嵌元素”的思维和理念介入至艺术创作和设计中去，
引导学生发现、探究艺术想象力和造型能力之间的新通道，调动和
使用更广泛的艺术与技术的手段和能力。因此，“模拟镶嵌”就是引
导学生了解、熟悉这样的原则和方法，并以此为切入点和契机，培
养他们在生活中发现美和具有潜在美的质素的材料的能力。恰如
罗丹所说，生活中并不缺乏美，而是缺乏发现美的能力。对于传统
镶嵌艺术的学习和实践，不是简单的“拿来”，而是将目光聚焦于传
统与现代之间的“边缘”地带，从中寻找到他们之间的契合点及相
互间的互通性和关联性。“在人类存在的更深层次上，这种由艺术
与科学结合所形成的新的艺术实验方式，将不断启示人们去发现
和创造与环境相协调的新形式，以至产生一种新的感受方式，进而
打开一个新的审美渠道。”[4](p310)镶嵌艺术从根本上推动艺术与
科学整合，使工艺技术实现向更高一级的艺术形态的突破，使艺术
与科学的整合在更广阔的、不同的层次上得以展开。模拟镶嵌创作
既是一种感受与参与的新的关系，同时又给课程注入了新的内涵。
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